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Summary 
1. This paper reports the results of investigations carried in 1969 on the effects of nema-
tocides (DCIP and DBCP) on the growth of rice plant and control of rice root nematodes. 
The properties of the nematocides are as folows: 
Name chemical name I Ac tiWater V.P. mm 
Mo!. weig吋olubility2川B p (C) I Hg 20'C 
DBCP dibromo-chloropropane 
DCIP dichloro司isoprophyl-ether 171 1700 
The nematocides used in these experiments were as follows: 
DCIP(granules): 20 kg/10 a, scattered by hand and mixed with soils 
DCIP(emulsion): 10 l/10 a, (80 times solution), irrigated 
DBCP(emulsion): 1.5 l/10 a, irigated 
0.7 
187 0.6 
2. Thes巴 experimentswere carried at two Saga prefectural agricultural High Schools, 
namely Shiroishi and Saga. The growth of rice plant was observed at these High Schools. 
The nerr山 faunawas investigated at Saga University (Laboratory of Nematology and 
Entomology( at three times July, August, and October) in 1969. 
3. The nematodes were isolated from soils (50 g) around the roots of rice plant by-
Baermann’s method, and classificated into thre巴 ecologicalgroups (plant-parasitic, free-
livi時， and predaceous). 
N巴matodesin the short cutted roots of rice plant (5 g) were also isolated by Baermann’s 
method, and identified by microscopic operation. 
4. The nemic fauna of the soils around the roots of rice plant was as follows: 
＊白石農業高校 （ShiraishiAgricultural High School) 
料佐賀段芸高校（SagaAgricultural and Horticultural High School) 
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(1) The numbers of nematodes isolated from 50g soil: 
Nematocides paddy field July August October Total 
Shiraishi 4 55 190 249 
DCIP Saga 6 54 265 329 (granules) 
Mean 5.0 54.5 227.5 287.0 
Shiraishi 7 68 276 351 
DCIP Saga 4 169 335 508 (emulsion) 
乱1ean 5.5 118. 5 305.5 429.5 
Shiraishi 1 27 414 453 
DBCP Saga 13 26 310 349 (emulsion) 
Mean 12.0 26.5 362.0 400.5 
Shiraishi 5 47 373 425 
Control Saga 1 24 361 396 
Mean 8.0 35.5 367.0 410.5 
(2) Percentages of Ecological groups isolated from soil around roots of rice plant: 
よ：；~と｜ August October 96 Pl. I Fr. I Pr. Pl. I Pr. Pl. I Fr. I Pr. 
DCIP (g.) 8.3 83.4 8.3 13.8 86.2 。16.3 83.4 0.3 
DCIP (e.) 12.5 87.5 。25. 7 73.5 0.8 19.1 80.9 。
DBCP (e.) 。96. 1 3.9 13.2 85. 1 1. 7 4. 1 95.5 0.4 
Control 。67.3 32. 7 7.5 92.5 。 7.2 92.6 0.2 
Free-living, Pr . Predaceous 
5. There is the definite negative correlation between the percentage of plant parasitic 
group and that of free living group. And this r巴lationshipdoes not change according to 
the kind of nematocides, suggesting that the principle of control of plant parasitic nema-
todes seems to be the acceleration of multiplication of free living nematodes. And this 
definite correction seems to be disturbed temporary in th巴initialperiod after the application 
of nematocides, but establisehd in about one month after the application. 
6. From the roots of rice palnt we detected two species of the genus Hirschmanniella, 
namely H. oryzae and H. imamuri. H. or戸aeis the dominant species in general in Saga 
Prefecture, amounting to about 80% of Hirschmanniella学ip. The population匹densityof 
H. imamuri seemed to be most numerous in August, especially in the clayly loam soil 
(Shiroishi). 
7. The ratio of population density of these rice root nematodes fluctuated according to 
seasons or kind of nematocides applied to paddy field as shown in the following table. 
Ratio of population density of H. oryzae: 
Month DCIP (g) DCIP (e) DBCP (e) Control Field 
l~~ust 100.0 O(?) 0 (?) 100.0 Shiroishi 79.0 45.5 44.2 48.8 
October 89.0 73.5 93.2 91. 2 
lu~~ust 90.0 O(?) 100.0 100.。 Saga 91. 0 88.6 75.2 94.8 
October 91. 0 69.3 100.。 83.4 
g. ・granules, e・・・emulsion 
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8. The yi巴ldsof grain were generaly better in the fields where the population density 
ofHirschmanniella spp. was low. And the tillering ability of rice plant seemed to be more 
or less ace巴leratedby application of nematocides, especialy DCIP. 
The population density of Hirschmannidla sp. was as follows: 
Shiroishi: DCIP (g) DCIP (e) DBCP (e) Control 
H. or{:)e 
Soil 27 17 14 4 
Root 387 612 437 408 
total 414 629 451 412 
H. imamun Soil 1 
。 6 。
Root 65 163 50 33 (b) total 66 163 56 33 
a+b Soil 28 17 20 4 Root 462 775 487 441 
Total 490 792 507 445 
Saga: 
H. oryzae Soil 33 55 12 1 Root 409 660 334 404 (a) total 442 715 346 405 
H. imamuri Soil 10 
。 11 21 
Root 41 171 30 58 (b) total 51 171 41 60 
a+b Soil 43 55 23 22 Root 451 830 364 562 
total 494 885 387 384 
9. Of the nematocides applied in these experiments DBCP (80% emulsion) and DCIP 
(30% granules) seemed to be mor巴 effective,and DCIP (80% emulsion) to b巴 inferiorto 
these nematocides for the control of rice root nematodes (Hiηchmanniellaゅp.)
はしがき
この報告は昭和44年度（1969）に，殺線虫剤 DBCP剤と DCIP剤を水田に施用した場合の
殺虫効果念らびに水稲の生育ゐ、よび収量にbよほす影響を調査した結果の概要を集録したもので
ある．
わが国の水田土；嬢には，稲の椴組織内に侵入寄生するイネネモグリセンチュウ（Hiηchmanniela
属）という線虫がいて，その極類も 2種類知られている．これらの線虫類を対象として過去3～
4年聞にわたって殺虫剤の施用効果について調査を行なってきたが，従来はイネネモグリセンチ
ュウ類（Hirschmanniellaψρ）として2種類を一群として取扱って報告しておpいた．この報告では，
従来報告を検討する場合の参考資料とも念ると思い，あらかじめ2種類別々に取扱い殺虫効果な
らびに水稲の生育収量にbよほす影響念どを調査した．
I. 試験方法
白石農業高校と佐賀農芸高校の実習水田を実験水田とし，水稲の生育収量の調査は各々の高校
で担当した．土壌線虫類についての調査は佐賀大学が担当した．なbこの調査成積のとりまとめ
は佐賀大学（横尾）が担当した．試験方法の概要は第1表に示すとbりである，
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試験 地
担当者
試験場所
土性
供試品種
Jjfli 肥
田植月 日
即当株数
供試薬剤l
処理
生育調査
土壌調査
第 1表：試験方法
佐賀農業高校
白浜二生，永石覚
佐賀県杵島郡白石町， j没高実習田
粘質壌土
西海100号
慣行法
Jfg44. 7月2日
68株（21×23cm)
DCIP粉斉lj 20kg/10a，手まき，混合
乳剤 101 / lOa, (80倍液）滋注
DBCP乳剤 （8096):1. 51 /lOa，司自注
1区50m22連制， 7月1日， 耕起時
施用，施用直覆土， 水入，代かき
7月21日，8月7日， 9月19日，10月22日
7月下旬， 8月下旬， 10月下旬
佐賀政 芸 高校
今泉正己
佐賀県佐賀郡大和町尼寺，最長高実習回
砂壌土
西海100号
慣行法
昭44.6月27日
80株（27×15.5cm) 
同左
同 左
問 左
1区0.3a,2連市1), 6月23日，耕起時施
用，施用直後覆土， 3日目iζ入水，代かき
7月2,8日，8月25日， 9月18日， 10月14日
同 左
'l.'d。、各試験回の設置状況は第 1図のとお、りである．
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第 1 図
なb供試殺線虫剤の性質は第2表に示すと.i,・、りである．すなわち蒸気圧がほぼ等しい．
第2表 。供試薬剤lの性質
｜ ｜ ｜沸点120。C下で 120℃下での水 ｜
学 名 ｜分子盆｜比重｜。ciの蒸気圧｜に対する溶解度！剤形
クロロ，プロパン｜ ぉ612.osl 19910. 7 Hgmml 1. 500 ppml乳剤（8096)｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜粒剤（2096)
イソ プロピル，｜ m li. 121 1s7lo. 6 I i. 700 ｜乳剤（8096)
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ！粒剤（3096)
名称｜安ロゲfI 化
DBCPI臭素，塩素｜デ．ブロモ．
DCIP I塩素 1~~ ；；ロ ，
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II.調査成 績
A.生育収量調査
(1) 白石段業高校
第3表 生育， l収量調査成N~＇！ C白石段高）
調査月日
7 月
21 日
8 月
7 日
9 月
19 日
10 月
22 日
（メiJ取日）
調査項目
草 丈（cm)
（指 数）
豆一夜寸石
（指 数）
草 丈（cm)
（指 数）
茎数（本）
指数
草丈 （cm)
（指 数）
茎数 （本）
(t日数）
手早長 岡） ｜
（指 数
私（指1 長（c数mj I 
3.3m2生籾重 ｜ 
kg （指 数）
3. 3m2生ワラ重｜
kg （指 数）
1. 8 l籾 数重） ｜ 
kg （指
(2) 佐賀民芸高校
DCIP粒
38. 7 
(92. 8)
13.3 
(99. 2) 
69.l 
(97. 0) 
24. 1 
(102. 0) 
寸0.す
(95.3) 
τまτ
(lll. 0) 
80.8 
(96. 9) 
18.3 
(95. 9) 
3.0 
(llO. 0) 
7.6 
(116. 0) 
1. 04 
(101. 9) 
DCIP乳
39.5 
(94. 7)
13.5 
(100. 7) 
69.0 
(96. 8) 
23.3 
(98. 7) 
10.3 
(95. 3) 
τ正す
(97. 7) 
78.1 
(93. 7)
18.2 
(95. 4) 
2. 7 
(99. 2) 
6.8 
(104. 0) 
1. 00 
(98. 0)
第4表 ：生育， 収量調査成*f!（佐賀i~芸）
調査月日
7 月
28 日
8 月
25 日
9 月
18 日
10 月
14 日
（メI］取日）
(3) 生育収量調査成績概要
DCIP粒
51. 6 
(98. 0)
27.0 
(ll5. 7) 
78.0 
(99. 0) 
20.4 
(ll8. 6) 
103. 1 
(100. 2) 
18. 1 
(ll8. 0)
77. 1 
(99. 8) 
τ官官
(101. 0) 
3. 10 
(101. 0) 
6.30 
(100. 1) 
1. 00 
(98. 5) 
DCIP手L
50.3 
(95. 6) 
26.2 
(llO. 2) 
78.8 
(100. 1) 
19.8 
(ll4. 2) 
104.6 
(102. 0) 
17.9 
(ll6. 2) 
78.4 
(101. 5) 
19.8 
(101. 0) 
3.02 
(98. 5)
6.34 
(102. 0) 
-r：万百
(98. 2) 
DBCP乳
36.3 
(87. 0) 
12.9 
(96. 2) 
62.8 
(88. 2) 
24.3 
(102. 2) 
10.2 
(94. 5) 
19.6 
(ll8. 0) 
79.2 
(94. 9) 
17.3 
(90. 5)
3. 1 
(ll4. 0)
7.4 
(ll2. 0)
0.95 
(93. 1) 
DBCP手L
52. 1 
(98. 7)
24. 1 
(103. 7)
79.9 
(101. 6) 
18.2 
(105. 2) 
無処理
41. 7 
(100. 0) 
13.4 
(100. 0) 
71. 3 
(100. 0) 
23.6 
(100. 0) 
10.8 
(100. 0) 
16.6 
(100目0)
83.4 
(100. 0) 
19.1 
(100. 0) 
2. 7 
(100. 0) 
6.6 
(100. 0)
1. 02 
(100. 0)
無処理
52. 7 
(100. 0) 
23.4 
(100. 0) 
78. 7 
(100. 0) 
17.2 
(100. 0) 
104.0 I 102.8 
c1oi. 8) I c100. O) 
16. 7 I 15. 3 
(109. O) I c100. O)
78.8 I 77.4 
c102. O) I c100. O) 
19.8 I 19.6 
(101. O) I (100. O)
-3. 04 I 3. 07 
(99. 5) I c100. O) 
6.60 I 6.23 
(106. O) I (100. O) 
1. 01 I 1. 02 
(99. O) I (100. O) 
第3～4表より1!t処理区を 100としての指数を求めると第5表がえられる．
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第5表 ．生育，収量調査成績 （無処理区 100！ζ対する指数から見た）
' I ilnc1：粒 I;CIP ¥ 
草丈ig I ~~J ????． ． ． ????????? ??
95.6 
100. 7 
98. 7 
97. 7 
備考 ：調査月日
DC附 IDCIP ¥L ID配P乳 ｜白石 ｜佐農
98. 7 I 7月21日 I7月28日
101. 6 : 8月 7日 Is月25日
閉 sI 9月19日I9月18日
100. 7 I 
103. 7 I 同
105. 2 I 
109. o I 上
山 4I 113. 5 I 106. 0 I 
?? ? ? ? ?． ． ?????
?
?? ?
91. 6 
96.2 
102.2 
118. 0 
99.0 105.5 
94.9 
90.5 
114. 0 
112. 0 
93. 1 
98.0 
99.0 
100目2
99. 1 
? ? ?
????
? ?
?
??
??
?
??
??
?
?
99.8 
101. 0 
121. 2 
101. 0 
100. 1 
98.5 
佐 賀 t主 せ土A 
95.6 
100. 1 
102.。
99. 2 
110. 2 
114. 2 
116. 2 
同
上
101. 5 
101. 0 
118. 2 
98.5 
102. 0 
98.2 
102. o I 10月22日I10月14日
101. 0 
110. 7 
99.0 
106.0 
99.0 
これらの結果を総括すればつぎのようまことが注目されるようである．
a.薬剤区での水稲の生育期間中の草丈は， DBCP乳剤区で小さかったほか，知処J1l区の場合
と大差がみとめられえをい．特に粘質壌土の白石段高の水田の場合に小さかった．
b . 茎数は，~斉IJ 区ではいずれも無処理区より多かった． 特に砂壊土の佐賀農芸高校の水田の場
合に多かった．念為、薬剤では DCIP剤の場合に多かったといえるようである．
c. J以磁w~ の得長と秘長とは，佐賀民芸の水田の場合に大きく，白石炭高の水田の場合に小さか
ったが，薬剤区間の差はさほど大きく念い．
d.生籾重は，白石農高の水田の場合に概して多かった．薬剤区間では DCIP粒剤， DBCP乳
剤区で多く， DCIP乳剤区で少なかった．なi≫とのような薬剤区間での差は白石農高の水田の
場合に顕著であった．
e. 生わら重は，白石j員高の水田の；場合に概して多く，しかも薬剤区間の差がはっきり していた．
DCIP粒剤， DBCP乳剤区で多かった．
f. 1升重では，薬剤処理区では概して小さく なっていたが，薬剤区間の差は白石農高の水田の
；場合に顕著に現われていて， DBCP乳剤区で4:J.に小さかった．
これらの諸形質の差を綜括すれば， DCIP粒剤， DCIP乳剤， DBCP乳剤などの殺線虫剤を施
周した場合には，無処理区に比べて草丈にはほとんど変化はみとめられをいし，一升重はやや少
なめになるようである． しかし茎数はかなり増加するようである．生わら重は概して多くなり，
生籾重は粘質壌土の白石農高の水田の場合に多く なっていたといえるようであり，概してDBCP
乳剤施用区の場合に多く念っていたといえる．
B. 線 虫 調査
(1) 白石農業高校
7月下旬から収穫期の10月下旬までに計3固にわたり，各試験区から 5株をほり取り，根辺
土壌を集め，各々風乾し 各試験区ごとによく混合した． つぎにこれらの混合土壌から各々
50gの区代表供試土壌をとり， これらからベーノレマン氏法 （24時間処理）によって線虫類を分
離した．念;b、試験区ごとにほり取った稲株の若根を切り取り， 長さを lcm程度に細く 切り，
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同一薬剤ごとによく混合しとれらの細根群から代表細根各々 5gをとり，この 5gの細根を
さらに細かく切りベールマン氏法に準じて，根から線虫を排出せしめ分離した．調査時期は 7
月下旬， 8月下旬，10月下旬．調査成積は第6表に示すとbりである．
第6表から土壌50gから分離した線虫類を生態別に類別すれば第7表がえられる．なか7月
上旬～10月下旬にわたる線虫類を集計し生態別に類別すれば第8表がえられる．
調査期｜ 線
※I 
I 
il 
植物寄生種
(H. ory;ae) 
第6表：白石農高（土 50g，根 5g）の水田からの分離線虫主主
虫 群｜調査物｜ DCIP io:'i:剤 I DCIP ¥L剤 I DBCP乳剤
土 嬢｜ o I o I o 
0 I 15 I 1 
27 I 2 I 13 
27 I 
7 I 
129 I 
251 I 
387 I 
。｜
17 14 
無処理
0 
3 
1 
4 
3 
122 
283 
408 
百
??
0 
352 
260 
0 
95 
342 
1 
I （植H.物im守a生種il muri) 
言十 1 。 6 。
I 根 。 。 。 。
I 34 69 25 6 
il 31 94 25 27 
計 65 163 50 33 
I お1l 食種 土嬢 。 。 。 1 
I 。 1 1 。
il 1 。 2 1 
計 1 1 3 2 
自活種 土壌 4 7 11 4 
I 55 52 25 44 
皿 161 274 394 371 
220 333 430 419 
土壌
612 437 。 。
※I 7月下旬， E 8月下旬， E 10月下旬
第7表．土壊 50gからの分離虫数（白石炭高）
調査期｜ 7 月下旬 I 8 月下旬 I I 
試験区＼桝｜自活 ｜捕食｜計 植令｜自活｜おl食｜計 僻｜自活 ｜州言｜
DCIP粒 。 4 。 4 。55 。55 28 161 1 190 249 
DCIP手L 。 7 。 7 15 52 1 68 2 ?.74 。276 351 
DBCP乳 。11 。11 2 25 1 28 18 394 2 414 453 
無処理 。 4 1 5 3 44 。47 1 371 1 373 425 
第8表．分離総計からみた生態5.}lj% （白石，土 50g)
課： 斉lj 名 植 寄（%） 自 活（%）｜捕 食（%） 計（%）
DCIP粒 28 (11. 2) 220(88.5) 1(0.3) 249(100. 0) 
DCIP手L 17( 4. 8) 333 (95. 0) 1 (0. 2) 351 (100. 0) 
DBCP乳 20( 4. 7) 430(95.0) 3(0. 3) 453 (100. 0) 
無処理 4( 0. 9) 419(98. 6) 2(0. 5) 425(100. 0) 
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つぎに根（5g）から分類したイモネモグリセンチュウ類（Hirschmanniellaゅρ）を種類別に類
別すれば第9表がえられる．
:S:l~i~ 計 I Ho ~ f 計 l~L 計 I~「計
7月下句｜川 l 01 (lOO. 0~1 °1 °! 01 °1 °1 °＼川｜いO？ 
8月叶 (79:65] (21. ~fl 川（45~~~1 (54：~~ 1 川（44. ~f l (55：~~1 (100~6fl （必：~~1 (5／~~1 (100. 
町句｜川 1.~~ 1 川（7／~~1(26. ~fl 川（93~gl (6. ~f I 川（9／~~1 (8. gl (100:6~ 
念b土壌bよび般から各々分離しえたイネネモグ リセンチュウ類を種類別，薬剤l別に類別す
ると第10表がえられる．
第10表 ・佐賀白石農業高校
線 虫 名 ｜調査対照 IDCIP粒剤 IDCIP制 I] I DBCP乳剤 ｜無処理
H. oワzae 根（A
l口'-
※比
H. imamuri 根（B) 
ぷ口泊、
※比
根中の合計数 I A+B I 
土中の合計数 I a+ b I 
387( 93.5) 
制（100.o) I 
100. 2 
100.。
65 98. 5) 
66 (100. 0) I 
200.0 
16.0 
仰（101.o) I 
28(700. o) I 
612( 97.2) 
側 100.0) I 
153.0 
100.。
163 (100. 0) 
l叩 00) I 
494.0 
26.0 
百五円
437( 96.8 
451 c100. 0) I 
109.5 
100.。
50 ( 89. 2) 
56 (100. o) I 
169.5 
12.4 
487 (ll2. 5) 
20 (500. 0)
※印 H. oryzaeの検出頻度を 100とした場合の H.imamuriの検出頻度を示す
(2) 佐賀農芸高校
4 ( 1.0) 
408 9. 0) 
412(100.0) 
100. 0 
100.0 
0( 0 ) 
33 100. 0) 
33(100. 0) 
100.0 
8.0 
441 (100. 0) 
4(100. 0) 
白石農業高校と同じ方法で調査したが，土壌（50g);b＞よび狼（Sg）から分離しえた線虫類を
生態群別すると第11表のとb りである．
第11表から土壌 50gから分離した線虫類を生態別に類別すれば第12表がえられる．
をj己、これら 7月下旬から10月下旬にわたる分離線虫類を集計して，生態別に類別すれば，第
13表がえられる．
つぎに根 Sgから分離したイネネモグリセンチュウ類 （Hirschmanniellaspp.）を種類別に類別
すれば第14表がえられる．
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第11表 ：佐賀浪芸（土 50g，根 5g）の水閃からの分離線虫数
調査期｜線 虫 群 ｜調査物｜ DCIP粒 DCIP乳 DBCP手L 無処理
※I 土壌 1 。 。 。
I 植物寄生種 5 50 。 。
皿 (H. oryzae) 27 5 12 1 
33 55 12 1 
I 4虫 9 。 1 4 
I 200 390 91 150 
IlI 200 270 242 250 
言十 409 660 334 404 
I 土 楼 。 。 1 。
I 植物寄生種 10 。 5 2 
IlI (H. imamuri) 。 。 5 。
10 。 11 2 
根 1 1 。 。
I 20 50 30 8 
IlI 20 120 。 50 
41 171 30 58 
I 布Ii 食種 土壌 1 。 1 5 
I 。 。 。 。
IlI 。 。 1 。
計 1 。 2 5 
I 自活種 土壊 4 3 12 6 
I 39 119 21 22 
IlI 218 210 296 310 
計 261 332 330 338 
※I 7月下旬， E・8月下旬， E ・10月下旬
第12表 ．土嬢 50gからの分離虫数（佐賀浪芸）
I 8 月下旬 I 10 月下旬 I 
試験区 ＼＼｜植寄！ 自活 ｜捕食 ｜計 植寄 i｜自活 l｜捕食 l｜計 植寄 l｜自活 l｜捕食 I計 総計
4 1 6 15 39 。 54 47 218 。265 325 
3 。 4 50 119 。169 125 210 。335 508 。12 1 13 5 21 。 26 12 297 1 310 349 
無処理 ｜。 6 5 11 2 22 。 24 51 310 。361 396 
第13表 ．分自住総数lζ対する生態Jl1J%（佐賀，土 50g)
来 斉lj 名 寄（%） ｜ 自 活（%） ｜捕 食（%） 百｜・（%）
DCIP粒剤 63 (19. 4) 261 (80. 2) 1(0. 4) 325(100. 0) 
DCIP乳斉I] 176(34. 5) 332(65.5) 0( 0 ) 508(100.0) 
DBCP乳斉lj 17( 4.9) 330(94.5) 2(0. 6) 349(100. 0)
無処理 53 (13. 7) 338(85. 5) 5(0. 8) 396(100. 0)
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S:I HoD~il斉u 言十 ｜ 恥 DI
7. F 1(90. O~ 
8. F I (91古？｜川96~ 1 川（88~~~ 1 (11. ~~1 (10046~ 1 (75. ~~ 1 σ4. ~~ 1 (100~6~ 1 （叫~~~ 1 (5. 2~ 1 (lOO~g~ 
川 I(91~g~ 
宅do＇土壌か よび根から各々分離しえたイネネモグリセンチュウ類を種類別，薬剤別に類別す
ると第15表がえられる．
第15表佐賀政芸高校
線 虫 名 ｜調査対照 DCIP粒剤 IDCIP乳剤 IDB印 制 1 I無処理
H. oワzae 409( 92.5) 660( 92.2) 
メ口〉、 叫（100.o) I 間 100.0) I 
109. 0 176.5 
※ 100.0 100.0 
H. imamurz 根 B) 41 ( 80. 3) 171(100.0 
i口>. 51 (100. o) I 111 (100. o) I 
85.0 285.0 
※ 1. 5 23.9 
根中の合計数 I A+B I 制（ 97. 3) I 831(.80. 0) 
土中の合計数 I a+ b I 43問 3) I 55 (1833) 
※ H. 0りとaeを 100とした場合の H.imamuriの検出数比
334( 96.5) 
制（100.0) 1 
85.3 
100.0 
30 ( 73. 2) 
41 (100. o) I 
68.3 
11. 8 
364( 78. 7)
23(767 
第16表 ：7～10月の土壌分隊線虫類の生態別割合 （%）
薬斉lj名 試験地 ｜同番号i植 活 ｜捕 食
白 石賀 I ~ ※ ｜ 2s (11. 296) I 制 88.切 i 1(0.39ぢ）DCIP粒 佐 63(19.4 261 (80. 2) 1(0.4) 
平 (15. 30) I (84.お）｜ (0. 35) 
白 i I ~ I 17( 4. 8) I 制 95.o) I 1(0.2) DCIP乳 佐 176 34目5) 332(65.5) 0( 0 
平 (19.的 ｜ (80.お） ！ (0. 1) 
自 ; I ~ I 20( 4. 7) I 430 (95. o) I 3(0. 3)DBCP手L 佐 17( 4.9 330 (94. 5) 2(0. 6) 
平 (94. 75) I (0. 45) 
白 ; I ~ I 4~ o. 9~ I 419i~~ · 6) I 21g・ 5) 無処理 佐 53 13. 7 338 . 5) 5 .8) 
平 均｜ (7.納 ｜ (0. 65) 
※ 第3図上の試験区番号を示す
1 ( 0. 2)
404( 99.8) 
405(100. 0) 
100.。
100.0 
2( 3. 5) 
58 ( 96. 5) 
60(100.0) 
100.。
14.8 
462(100.0) 
3. 
計
249(10096) 
325 (100) 
(100. 0) 
351 (100) 
508(100) 
(100. 0) 
453 (100) 
349(100) 
(100. 0) 
425(100) 
396 (100) 
(100.0) 
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% 
100 
80 
60 
40 
20 
。
D 
c 
p 
粒
ff~ 2図
D D ）.＇＼~ 
C B 
I C 処
p p 
手L 手L fil 
7～10月間の生態別96
?
?
?
?
?
?
(3) 線虫調査成積概要
a. 50g土壌から分離した線虫類の生態別割合
両試験地の50g土壌から分離しえた線虫総数
を各試験区ごとに生態別に類別すれば，第16
表，.:b、よび第2図がえられる．すなわち植物
寄生群の占める割合は DCIP乳区で最も高
率である.1n~処理区に比べて最も低率念のは
DBCP乳区である． 捕食群率は1[処理区で
最も高率を示すが，絶対数ではきわめて少念
い．つぎに両試験地での線虫類の時期別の検
出数をみると，第7Jo＇よび 12表から第17表が
えられる．
すまわちいずれの区でも10月下旬の収穫期
にむかつて線虫数は漸増している．さらにこ
れらを生態，時期別に類別すると，両試験地
の平均試験区別にみれば，第18表に示すとb
りと念る．すをわち各試験区ともに植物寄生
試験地
第17表：季節別分間ft虫数（7.12表より）(50g土）
8.下 10. -F 
190 
265 
249 
326 
薬剤
DCIP粒
DCIP手L
DBCP乳
無処理
??
?
?
?
??
?
????
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
7.下
12.0 
55 
54 
227.5 54.5 287.0 
7 
4 
68 
169 
351 
508 
276 
335 
5.5 118. 5 429.5 305.5 
11 
13 
27 
26 
453 
349 
400.5 
414 
310 
26.5 362.0 
5 
11 
47 
24 
373 
361 
425 
396 
8.0 35.5 367.0 410. 5 
第18表：両試験地平均時期別生態群の割合（50g土壌）
よ日竺｜植寄 ｜師捕 捕食
DCIP粒 8.3 83.4 8.3 13.8 86.2 。16.3 83.4 0.3 
DCIP手L 12.5 87.5 。15.7 73.5 0.8 19. 1 80.9 。
DBCP乳 。96. 1 3.9 13.2 85.1 1. 7 4. 1 95.5 0.4 
無処理 。67.3 32. 7 7.5 92.5 。 7.2 92.6 0.2 
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種群の占める割合は10月に向かつて順次大きくなる．一方捕食種群の占める割合は 7月下旬の
み大きしその後はきわめて小さい．
なお、各l時期とも植物寄生種群のしめる害I］合が大きいのは DCIP乳剤区である． この傾向は
特に8月下旬に顕著にあらわれている．
b. イネネモグリセンチュウ類の分離数
つぎに植物寄生種群のほとんどをしめているイネネモグリセンチュウ （Hirschmanniellassp.) 
の両試験地での根（5g）および椴辺土壌（50g）からの分自在数をみると第19表に示すとまfりとな
る（第10,15表より）。すなわち，根から分離できた線虫数に比べると，根辺土壊から分離しえ
た線虫数は比較的僅少である. ~j今、各試験区間の多少を比較すると， ほほつぎのような関係に
ある．すなわち DCIP乳剤区が概して多かったといえる．
第19表：イネネモグリセンチュウ類の分離数
試験地｜線虫数 I DCIP粒 I D臼P乳 I DBCP乳
根 I 452 I 775 I 
校辺土嬢 ｜ zs I 17 I 
言I・ I 480 I 792 
根 I 450 I 831 I 
根辺土 壌 ｜ 43 I 55 I 
計 I 49③｜ 蹴 l
¥ 973 I 1678 I 
無処理
白石農高
487 
20 
441 
4 
507 445 
佐賀農芸
364 
23 
462 
3 
387 465 
総
?? ?
894 910 
第20表．各試験区の相互関係
試験地 相 互 関 係
" 不字予 ぷ〉、口
DCIP乳＞DBCP乳；；.DCIP粒
DCIP 手L>DCIPヰ立＞DBCP寺L
DCIP 手L>DCIP車生＞DBCP手L
lヨ石農高
佐賀浪 芸
第21表：Hirsclunannielaspp.の種別検出虫数
生按域｜試験地 IDαP粒 IDCIP乳 IDBCP乳 ｜無処理｜種 別
白 石 27 17 14 4 H.o 
土 壌 1 。 6 。 H.i 
(50g) 言十 28 17 20 4 
佐 賀 33 55 12 H.o 
10 。 11 H.i 
43 55 23 3 
言｜ (71) (72) (43) (7) 
白 石 387 612 437 408 H.o 
4設 65 163 50 33 H.i 
(5g) 452 775 487 441 
佐 賀 409 660 334 404 H.o 
41 171 30 58 H.i 
言十 450 831 364 462 
言十 (902) (1606) (851) (903) 
総 青十 973 1678 894 910 
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第22表．積類別検出虫数（7～10月）
種 別 ｜生 阪域 IDCIP粒 IDCIP乳 IDBCP乳 無処理｜調査地
土 壌 27 17 14 4 
1: 
石
H.o 33 55 12 1 賀
60 72 26 5 
根 287 612 437 408 
1: 
石
409 660 334 404 賀
696 1272 771 812 
756 (77. 796) I脳同防）｜ 間 84.296)1 凱7(89. 796) I 
土 壌 1 。 6 。 石
H目l 10 。 11 2 賀
11 。 17 2 言卜
根 65 163 33 I ~ 石41 171 30 58 賀
106 334 80 91 計
(117) (334) (97) (93) 
総
?? 973 1678 894 910 
つぎにこれらのイネネモグリセンチュウ類を種類別に H.oiyzaeとH.imamuri とに分けて
みると第21表bよび第22表がえられる．す念わち H. oryzae がイネネモグ リセンチュウ類の
約80必を占めてbり，との割合は試験区によって多少異なり， DCIP剤で低率で、，無処理区
では9096程度を占めていたことに念る．このようなことからみれば， DCIP剤が概して H.
imamuriに対しては選択的に， DBCP剤より高い殺虫効力を示しているものとも考えられない
こともをい．つぎにこのようなH.oryzaeの占める割合の｜時期による変化をみると， H imamuri 
は8月下旬ごろ最多期にはいるらしい．（第23表参照）．
第23表：両試験地変での時期別 H oヮzaeのしめる割合の変化
時期別 DCIP粒 DCIP手L DBCP乳 ｜無 処 理 試 験 地
7.下 100.0 コ ？ 白石~高
8.下 79.0 45.5 44.2 48.8 
10.下 89.0 73.5 93.2 91. 2 
7.下 90.0 ？ 100目O 100.。 佐賀浪芸
8.下 91. 0 88.6 75.2 94.8 
10.下 91. 0 69.3 100.。 83.4 
c. 植物寄生種群と自活種群との相E関係
7 月下旬から 10月下旬にわたる期聞を通じての各試験区の板辺土壌からの分出f~線虫類を生態的
に類別してえた生態群の割合（第16表参照）をみると，捕食種は概して少ないとみてよいが， i随
物寄生種t'fー と自活種群の占める割合の相互関係をみると，第3図に示すようなはっきりとした負
の相関がみとめられるようである．
すをわち，試験区の薬剤のちがいはあっても両者の関係には，例外念く，自活磁群の占める割
合が多い場合には植物寄生種群の占める割合がそれだけ小さくなっているということである． こ
のことは自活種群の割合を高める方策を講ずれば，;b、のづから植物寄生種群の生接密度を低下さ
すととができることを示しているものとみてよい． このようなことからみれば，供試薬剤のうち
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植 千年 群
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4~ 
40 % 
では DBCP 乳剤が~して良好な殺虫効果を示していて， DCIP 粒剤これにっさ， DCIP 乳斉lj は
これらに劣るともいえるようである．無処理区第3図上で比較的上位にあることは，捕食糧群が
比較的多かったことにもとづくもととみれないこと もをい． なお、第3図は全期聞を通じての総線
虫数を基礎にして拙かれたものであるので，これを時期別に，第24表に示す如く（第 7' 12表と
もとづく）分解的に描いてみると第4図がえられる．すなわち，薬剤lを6月23日（佐賀良芸）あ
白石 佐賀
自 A＠ 
90 ① . 
80 ~！f,処理
＠ 
70-I ＠ ＠ ． 
• 7.下 DCJP粒 . 
60 ~ 0 8.下
. 10.下
50 
10 20 30 。 10 20 30 40% 
植 寄
第4図 l時期jJl線虫相構成の変化
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るいは7月1日（白石良高）の耕起時に施用して 7月下旬に線虫相を調査した当時は区によって，
植寄群と自活群との割合はかをり不定であったが， 8月下旬ごろから，換言すれば約1カ月じら
いの後には，線虫相は平衡が保たれた状況下にもどっていたことがわかる．すなわち薬剤施用に
よって一時総虫相は乱れたが，少なくとも 1カ月後には乱れた線虫相は一応正常な自然相にもど
るといえるようである．
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II.考察
DCIP粒剤， DCIP乳剤， DBCP乳剤などの殺線虫剤を水田に施用した場合には，無施用区
に比べて草丈はほぼ変化しをいが，茎数がかでtり増加する場合がある．との茎数の地加は特に砂
壌土の水田（佐賀農芸）の；場合に顕著である．また生わら重は DCIP剤を施用した区で概して
多く念る．特に粘質壌土の水田（白石l民高）でこの傾向があらわれやすい．生籾重は DBCP乳
剤区で概して多く， DCIP粒剤区とは大差がないが， DCIP乳剤区では概して小さい． 前者の
場合には約107ぢの増収とまる場合があり， このようを例は粘質壌土の水田（白石民高）でみうけ
られる．このようなととからとれらの殺線虫剤のうちでは蒸気圧はほぼ向じてあり，水に対する
溶解度もほぼ同じで，ただ比重が重い (DBCP剤）点を異に しており， 主成分などを異にする
DBCP乳剤と DCIP粒剤との施用効果（生籾重）には大きな差があらわれ念いが， DCIP乳
剤はややbとるようである． しかし DCIP剤には分けつ数を増加させる特性があるようであり，
この特性は砂質嬢土の水田で場合にあらわれやすい．水稲の生育は，生わら重から今れば，概し
て DCIP剤区がよい．特に粘質壌土の水田でめだっょうである． このように DCIP剤には分
けつを促進させたり， 草出来をよくするといった特性があるように考察される．
一方土壌中の線虫相や水稲の根から分離されたイネネモグリセンチュウ類の総数（第16表）と，
上述のような生籾重その他の諸性状（第5表）とを対比してみた． その結果は第25表のとおpりで
ある．
第25表：収重および線虫数の試験薬剤区間の相対的関係
??
試験地 調査項目
生籾重
線 虫 数
生わら重
茎数
生籾重
線虫数
生わらj(
茎数
薬剤 区間の相対的関係
DCIP乳剤＜DCIP粒斉I）ζDBCP乳剤
DCIP乳剤＞DBCP乳斉l)>DCIP粒斉I)
DBCP乳剤》DCIP粒斉l)>DCIP乳剤
DCIP粒 ;;;.DBCP乳剤＞DCIP乳斉I)
DCIP乳剤ζDCIP粒弗lζDBCP乳斉I)
DCIP乳剤＞DCIP粒斉IJ>DBCP乳斉I)
DBCP乳剤＞DCIP乳剤》DCIP粒剤
DBCP乳剤＞DCIP手L剤＞DCIP粒剤
粘1'f壊土
砂壊土
白石炭高
佐賀浪芸
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すまわちイネネモグリセンチュウ類の多かった試験区では生籾重が概して少なかったといった
関係がみとめられるようである．なj当、植物寄生懸で水稲の生育や収量に直接影響のある種類はほ
とんどイネネモグリセンチュウ類であることを思うと， イネネモグリセンチュウ類の分離数その
ものが生籾重に対比させられることになる．この関連は第3図をみても容易にうまづける．
一方無処理区のイネネモグリ センチュウ数を 100としての各試験区の指数（第26表）や無処理
の生籾重を 100としての指数（第27表）の相関図を描いてみると第5図がえられる．
第26表：イネネモグリセンチュウ数
（第19表より）
開高I 1叶叶 叶 100.0
仰芸｜叶叶叶 100.0 
吋 DC吋DCIP付P一理
叫高｜ 叶叶叶 100.0
側芸｜叶叶刈 100.0 
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第 5 図
すまわち生籾重と線虫数との聞の上述のよう な関係から一応はずれている とみれる試験区（2・
5）がある． これらの区では生籾重比では無処理区と大差がないのに線虫数比がかをり大きい．
しかもいずれも DCIP乳剤区である．ただ無処理区を100とした場合に第4図中6区（DBCP乳，
佐賀農芸）だけが線虫数比がやや小さく，生籾重比がほとんど同じで，無処理区域にあり 1,3' 
4区がわずかに無処理区の外にあり，いずれも生籾霊比のみが10形以内大きし線虫数比が小さ
く なし 10~ぢ以内逆に大きくなっている点が問題点と して残るが， とのととはとの試験でえらん
だ無処理区の設置場所の不適性や線虫密度の不均一性かあるいは殺線虫剤の副次的影響によるも
のか今後の調査によって明らかにしたい諸点である．をふ、第3図（植物寄生種群と自活種群との
相関図）中試験区4(DCIP乳剤区，佐賀Ji:!芸） ではお1食程がほとんど検出されていない区であ
るし， 8区（無処理区，佐賀農芸）は逆に捕食種が特に他区に比べて多く検出されている試験区
である．いずれも捕食種の検出数からみて今後の問題点だと考察できる．
IV.摘要
1. この報文は昭和44年度（1969）に DBCP乳剤， DCIP粒剤， DCIP乳剤などの殺線虫剤と
しての物理的性質のほぼにかよった薬剤を水田に施用した場合の水稲の生育収量をらびに水田
土壊中の主要な植物寄生性線虫イネネモグリセンチュウ類 （2程） に対する殺虫効果を調査検
言すしたものである．
2. 試験地としては白石農業高校（白石町）と佐賀民芸高校（佐賀郡大和町）との実習農場の水
田を選び，7月下旬，8月下旬， 10月下旬に生育， 収量，線虫相の各調査を行なった．
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3. 水稲の根辺土壌 （50g）から線虫類をベーノレマン氏法によって分離し とれらを生態群別に類
別し植物寄生積群は10月収穫期にむかつて検出割合が漸増する．捕食程群の割合は7月下旬
にのみ大きく，その後小さくなり，しかも全体からみてごく小部分を占めるにすぎない．植物
寄生種群と自活程群の割合間には負の相関関係があって，自活程l洋の占める割合が高い場合に
は植物寄生程群の占める割合が小さく ，この比率は薬剤によって異なるが，各々一種の自然平
衡状態が成立している．こ の状態は殺線虫剤を施用しても施用当初は一時掻乱されるが， 1ヵ
月ぐ らいで，またもとの平衡状態にもどるようである．従って自活種群の割合を高める方策を
とることが植物寄生種群の割合を低下さすととに念る．
4. 根（5g）からはイネネモグリセンチュウ類が検出されたが，それらは H.oryzaeとH.imamuri 
との2種類であり， 全検出数の8096はH.oryzaeが占めていた． H. imamuriは8月下旬の主主
夏のころを活動最盛期としているようである．両極の比率はI寺期bよび施用殺線虫剤の種類に
よって異なるようである．
5. イネネモグリセンチュウ類の検出数が少ない試験区では概して生籾重が多く， DCIP剤区で
は特に茎数も多いようである．
6. ftl,；試薬剤では DBCP乳剤と DCIP粒剤との聞には施用効果にほとんど差がみとめられをか
ったが，DCIP乳剤区はややこれらより劣るようである．しかし DCIP剤は一般に分けつを
多くし，草出来をよくする特性があるよである．
すなわち DCIP粒剤を lOa当り 20kg散布区と DBCP乳剤 （8096）を lOa当り 1.5l波
注区とがすぐれた施用効果を示し， DCIP乳剤 （8096）を lOa当り 10！槌注した区の施用効
果はこれらに比べると劣るといえる．生籾重では1096程度の増収も期待できる例もあった．
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